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школьники и студенты проводят за партой, и мало кто из них выполняет 
комплексы упражнений направленные на профилактику искривление по­
звоночника. 
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Основной целью Президентской Программы «Здоровье Нации» яв­
ляется улучшение состояния физического и духовно-нравственного здо­
ровья граждан России, а также качественное повышение их уровня жиз­
ни. Программа определяет участие в воспитании подрастающего поколе­
ния в духе патриотизма, в стремлении к общественно-полезной и созида­
тельной деятельности, в развитии здравоохранения, физкультурно-
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спортивного движения, обустройстве и охране окружающей среды, по­
пуляризации и распространении здорового образа жизни [4]. 
Педагогический коллектив Рубцовской городской общественной 
организации «Федерация Киокусинкай» в первую очередь ставит задачу: 
укрепить физическое здоровье, повысить уровень физической подготов­
ки, совершенствовать личностные качества детей и подростков. Важно 
отметить, что физические качества без развития морально-нравственных 
могут принести вред личности подростка. Для этого было решено руко­
водством «Федерации Киокусинкай» одновременно организовать торже­
ственную встречу спортсменов со священнослужителем Храма Рождест­
ва Христова города Рубцовска отцом Давидом. Как в старые русские 
традиции в армии, солдат посвящал и благословлял на ратные подвиги 
полковой священник, так и батюшка благословил воспитанников на но­
вый учебно-тренировочный период. Отец Давид привёл факты из исто­
рии России с примерами о воспитании духовного начала в сердцах за­
щитников Родины. Священнослужитель присутствовал на учебно-
тренировочных боях молодых спортсменов. Оценил их не подкупное 
стремление «закалять тела и сердца» в спортивных состязаниях. Пригла­
сил всех в Православный Храм для дальнейшего ознакомления с духов­
ным наследием ратников среди Святых праведников. 
В течение учебно-тренировочного периода 2013-14 года было про­
ведено анкетирование спортсменов для изучения состояния здоровья за­
нимающихся и мотивации к занятиям спортивной деятельностью. Ре­
зультаты показали, что у многих опрошенных имеются заболевания и 
есть ограничения по ряду физических упражнений. В настоящее время 
наблюдается тенденция агрессии у подростков, которая может перерас­
тать в различные формы нарушений общественной безопасности. В свя­
зи с этим, крайне актуально является привлечение детей и подростков к 
организованной двигательной активности под руководством квалифици­
рованных тренеров, педагогов, наставников. 
В октябре 2014 года спортсмены РГОО «Федерация Киокусинкай» 
приняли участие в научном исследовании, организованным сотрудника­
ми института НИИ здоровья и безопасности НГПУ: магистрантом по на­
правлению «Здоровьесберегающее образование» Кузнецовым Д.В. и под 
руководством кан.биол.наук, доцента кафедры анатомии, физиологии и 
БЖД Гиренко Л.А. по направлению: «Особенности физического разви­
тия и морфофункционального статуса детей и подростков, занимающих­
ся киокусинкай каратэ». 
В ходе исследования использовали методики для оценки физиче­
ского развития и физической подготовленности детей и подростков сек­
ции киокусинкай. Использованные тесты позволили оценить развитие 
таких физических качеств как быстрота, ловкость, координации, вынос­
ливость, скоростно-силовые показатели, гибкость. Оценка физического 
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развития и функционального состояния юных спортсменов включала из­
мерение основных антропометрических, физиометрических и функцио­
нальных показателей: длина и масса тела, объем грудной клетки, артери­
альное давление, частота сердечных сокращений, кистевая и становая 
динамометрия, жизненная емкость легких, физическая работоспособ­
ность. 
Аналогичное исследование в динамике описано в научной работе 
Залилова Р.Р., Голубевой Г.Н. Исследования проводились в группах сре­
ди мальчиков 9-11 лет, в составе 23 детей, занимающихся в секциях ка­
ратэ. В данной работе анализируется не только физическое развитие и 
физическая подготовленность детей младшего школьного возраста, но и 
анализируется эффективность использования программы по физической 
подготовке [2]. 
Таким образом, для спортивной подготовки детей и подростков, 
занимающихся Киокусинкай, является важным не только физическая 
подготовленность. 
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